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Informationen zum Projektantrag (Januar 2005)
• MIRO: Münster Information System for Research and Organization
• Antragstellung im Rahmen der der DFG-Ausschreibung:
Leistungszentren für Forschungsinformation
– Rezeption und Auswertung des weltweiten Wissens
– Professionelle Verbreitung des eigenen Wissens
– Universitäten sollen dazu Profil stärken
• Titel des Antrags:
Integrierte Bereitstellung, einheitlicher Zugang, individuelle Verteilung
Informations-Management einer großen Universität
• Antragsteller: Rektor Prof. Dr. J. Schmidt
• Teilnehmer:
Dr. B. Böhm, UniV / Dr. B. Tröger, ULB / Dr. W. Held, ZIV
• Mitautoren:
W. Bosse / J. Lorenz / W. Brüning / H.-J. Peter 
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Informationsmanagement im Rahmen von MIRO
1. Integration
Neue Organisation von RZ, ULB, UniV, IV der FB, IVL
2. Informations-Management
√
Daten:            Zeichenketten mit Syntax
Information: Daten mit Bedeutungsinhalt/Zusammenhänge/Sinn 
Bsp.: Publikationen, Web, Graue Literatur
Wissen:          Zielgerichtete Verwendung/Verstehen von Informationen
Informationen + Know-how von Personen
Bsp.: E-Mail, Briefe, persönliche Berichte
• Informations-Management: unabhängig von Personen
• Wissens-Management:          abhängig von Personen, 
kritischer zu handhaben
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Inhalte von MIRO
Auf-/Ausbau der notwendigen Informationsmanagement-Infrastruktur:
• Einführung eines Identitätsmanagements
• Auswahl und Einführung von Werkzeugen zum Information 
Retrieval
• Aufbau eines Universitätsportals
weiterhin:
• Identifikation von vorliegenden bzw. benötigten organisatorischen 
sowie wissenschaftlichen Informationen und deren Struktur
• Festlegung von Bereitstellungs- und Pflegeverfahren
• Organisations- und Dienstleistungsentwicklung
1. Relevante wissenschaftliche Informationen  für F&L
2.    Organisationsinformation für universitäre Prozesse
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MIRO-Projektorganisation
